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disoosiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
T3 1111_IV.1=1,_
Rales decretos..
MINIST¿.R10 DE LA GUERRA.--Dispone cese en el cargo de consejero
del Consejo Supremo de Guerra y Marina el vicealmirante de la Ar
mad D. Félix Bastarreche y Herrera.
Autora al Sr. Ministro del ramo para presentar á las Cortes un pro
yeet,, de ley modificando el primer párrafo del 'art. 303 de la ley de
EnjuUamiento Militar de Marina.—id. íd. íd. dispensando del plazo
legal para instruir expediente de juicio contradictorio, para otorgar
la Cruz de San Fernando á los soldados de Infantería de Marina José
Rani:; Vareta y Antonio Cancela Romero.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR GENTRAL—Desestima instancia del comandante
don P Pujales.—Dispone queden exentos de prestar comisiones los
ección ficial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
Vengo en disponer que el vicealmirante de la, Arma
da D. Félix Bastarreche y Herrera, cese en el cargo de
Consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dado en Palacio á veintiocho de mayo de mil nove
cientos trece.




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero, para que
presente á las Cortes un proyecto de ley
modificado el primer párrafo del artículo
...II•••••■■■•r
oficiales subalternos de Infanteria de Marina.—Destino al primer te
niente D. J. Faura.—Autoriza pasar la revista en la corte al coronel
don E. Carnevali.—Destino al primer teniente D. J. Chereguini --ídem
ídem íd. D. C. del Corral.—Autoriza pasar la revista en la corte al
primer teniente D. C. del Corral.—Id. íd. id. D. E. Ardoiz.—Concede
prórroga de licencia al íd. íd. D. J. Peral.—Antoriza para pasar la
próxima revista en Murcia al ld. id. D. M. Muñoz.— Desestima instan
cia de un sargento.--Hace extensiva á Infantería de Marina la real
orden de Guerra de 23 de marzo de 1912.
Rectificación.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
trescientos tres de la ley de Enjuiciamiento
11.1i1itar de Marina.
Dado en Palacio á veinte de mayo de
mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Auna liolGimaselio.
A LAS CORTES
Suprimida por las modernas leyes procesales
del Ejército la Misa del Espíritu Santo; no hay ra
zón para mantenerla en la jurisdicción de Marina.
Las disposiciones que regulan la marcha de las so
lemnidades de los procedimientos judiciales en am
bas jurisdicciones militares, deben ser armónicas
entre sí, sin más diferencias que aquellas que, por
excepción, impongan las expecialidades de cada
ramo. En consideración á ello, el Ministro que
suscribe, con la autorización de S. M. y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, tiene el honor de so
meter á la deliberación de las Cortes el siguiente
proyecto de ley. Madrid 28 de mayo de 1913.
AMALIO GIMENO.
UM. 116. DIARIO OFICIAL
PROYECTO DE LEY
Artículo único. S2 suprime la Misa del
Espíritu Santo en la jurisdicción de Marina.
En su consecuencia, el primer párrafo del-ar
tículo 303 de la ley de Enjuiciamiento mili
tar de Marina quedará redactado.en los si
uuientes términos:
(11,eunidos los jueces en el lugar donde
se haya de celebrar el Consejo, tomarán
asiento el Presidente en el sitio de preferen
cia y los demás vocales efectivos y suplentes
á los lados ocupando el más caracterizado
por su empleo y antigüedad el primer sitio
á la derecha, inmediato á la presidencia y
siguiendo en el mismo orden los deis. En
el primer sitio inmediato á la izquierda del
Presidente se sentará el asesor.
Madrid 28 de mayo de 1913.
El Ministro de Marina,
Amalio (»liguen°.
•
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
para presentar á las Cortes el adjunto pro
yecto de ley, dispensando el plazo legal para
instruir expediente de juicio contradictorio
para otorgar la cruz de San Fernando á los
soldados de Infantería de Marina José Rama
Varelay Antonio Cancela Romero.
Dado en Palacio á cinco de marzo de
mil novecientos trece.
ALFONSO




La Junta Superior de la Armada, en sesión ce
lebrada en 12 de agosto de 1911 acordó por unani
midad proponer la adopción de determinadas me
didas para honrar la memoria de los soldados de
Infantería de Mavina, José Rama Varela y Antonio
Cancela Romero, consecuencia de cuyo acuerdo
fue la real orden de Marina de 21 del referido mes
y año, en la que se dispone, que dichos soldades
pasen revista perpetuamente en las filas de su ba
tallón, que se coloquen en los cuarteles lápidas
conmemorativas de la gloriosa muerte de ambos
héroes y que se dé su nombre á uno de nuestros
buques de guerra. Es decir que, quince años des
pués del sacrificio de los malogrados soldados, el
Estado, y en su representación la :\larina, les tri
butó aquellos honores que podían decretarse den
tro de las limitadas facultades del Gobierno. Con
ello la Armada, al honrar la memoria de sus glo
riosos servidores pagó hasta donde sus recursos se
lo permitían, la gratitud debida á los que con su
sangre escribieron una de las más brillantes pági
nas de su historia.—La-épica lucha sostenida el 5
de junio de 1895 por los soldados Rama y Cancela
en Piedra-Picada (Isla de Cuba), combatiendo con
tra dos mil insurrectos, de los cuales recibieron
gloriosa muerte después de quitar la vida :í gran
namero de ellos; solos, en campo raso, sin escu
,claar las intimaciones que el enemigo reiterada
mente les hizo para que rindiéndose salvauta la
vida, constituye una de las más grandes hazañas
realizadas en las guerras de todos los tiempos é
indudablemente merece la declaración de hanarse
comprendida en el título cuarto de la ley de 18 de
mayo de 1862, que trata «De las acciones heroicas,.
En la senda de la heroicidad, del cumplimiento
del deber, de la defensa de la Patria, del saer!.ficio
por e!la de la vida, no es posible llegar á más. No
puede nunca calificarse de excesivo' lo que se 1
en honor de estos héroes, ni merece siquiera el dic
tado do justa correspondencia, porque aquéitos
dieron por la Patria cuanto podían dar: su juven
tud, sus ilusion3s, su porvenir, sus afectos, su vida
entera. Y en circunstancias tan elocuentemente re
veladoras de su indomable entereza, de su fiera
bravura, de su altivo y sereno espíritu, del i(ieR1
purísimo que inundó sus corazones y decidió su
línimo á inmolarse en beneficio y honra de España,
que difícilmente se encontrará en la Historia y en
lo porvenir quien encarne con mejores caracteres
tipo igual de sublime abnegación y de tan acendra
do patriotismo.—Conocían la inmensa superioridad
del enemigo en la relación de uno á mil; no igno
raban que la muerte era inevitable de no entre
garse; no podía impulsarles á mantener su actitud
de obstinada ,é inútil resistencia la esperan:'; 1 de
obtener galardones y recompensas, no tanto por
su humilde condición cuanto por la seguridad de
que sucumbirían en la tenaz lucha empeñada; y no
obstante ésto, desoyen las intimaciones de las fuer
zas insurrectas, sostiénense en sus puestos que
defienden con tesón, en campo raso, llegan á la
lucha cuerpo á cuerpo acaso ya heridos, y mueren
machecteados por los secuaces de Maceo y Rabé, no
sin dar muerte á ocho de ellos, cuyos cadáveres se
encontraron en derredor suyo.—Trátase de un he
cho cierto, real, apreciado ya por la Junta Supe
rior de la Armada, conocido, en su esencia y deta
lles, y que consta entre otros documentos en el
acta levantada con motivo de la inauguración del
fuerte construído precisamente en el lugar donde
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ocurrió este hecho, fuerte que se designó con los
apellidos de estos dos soldados.—Mas como el ar
tículo 21 de la referida ley del 18 de mayo de 1862
fija los plazos en qbe debe formarse el juicio con
tradictorio que ha de preceder á la concesión do
las Cruces de San Fernando: considerando que si
no hubieran ocurrido las circunstancias de ser muy
lejlaw e! teatro de las operaciones, hallarse las
fuerzas muy diseminacias, distantes de su plana
mayor y difíciles las comunicaciones, se hubiera
solicitado para los mencionados soldados de In
fantería de Marina, Rama y Cancela, la Cruz de la
sw)dicha Orden, el Ministro que suscribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor
de someter á la aprobación de las Cortes el siguien
te proyecto de ley.—Madrid 28 de mayo de 1913.
A IfALIO GIMEN°.
PROYECTO DE LEY
Artículo único. Se prorroga el plazo
ue el reglamento de la Orden de San Fer
nando concede para solicitar la formación
do expediente, á los soldados de Infantería de
Marina José Rama Varela y Antonio Cauce
la Romero.





Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 24 de abril
próximo pasado elevó V. E. á este Ministgrio,
promovida por el Comandante de la escala de re
serva de Infantería de Marina, D. Pedro Pujales
Salcedo, en solicitud de que se:le dispense la con
dición de dos años de destino necesarios para el
ascenso; visto lo informado por la Jefatura de ser
vicios de Infantería de Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dicha ins
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 27 de mayo de 1913.
GIMEN°
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
Señores.....
Circular . —Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que en lo sucesivo,'y mientras
subsista la gran escasez de oficiales subalternos
que existe en el cuerpo de Infantei-la
de Marina,
los que presten servicio en los apostaderos
de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, queden exentos del
des
empeño de comisión alguna de Justicia, que
les
distraiga de los servicios de su regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de mayo de 1913.
GIMENO
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de la escala
de
reserva de Infantería de Marina, D. José Faura
Cobos, cese en la situación de excedencia forzosa
y continúe agregado á la Comandancia de Marina
de La Coruña, destino que desempeñaba en su
anterior empleo, percibiendo sus haberes por la
Habilitación de dicho punto.
De real orden lo digo á -V, E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de mayo de 1913.
GDIENO
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al coronel de Infantería de Marina, don
Emilio Carnevali y Medina, para pasar en esta
corte la revista administrativa del próximo mes de
junio, y permanecer en ella hasta fin de dicho mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid_27 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Excmo. Sr.: .111. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infantería de
Marina D. Joaquín Cheriguini y Buitrago, cese en
la 5.a compañía del 2.° batallón del primer regi
miento y pase destinado á la 1.a compañía del 2.°
batallón del regimiento expedicionario.
Lo que de real orden 'digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 27 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores..,..
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Excmo. S.: S. M. el Rey (q . D. g.) se ha servicio
disponer que el primer teniente de Infantería de
Marina, Carlos del Corral y Albarracín, ceso
en el 2.° batallón del regimiento expedicionario, ypase destinado á la 1•a compañía del primer batallón del 2.° regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V.: E. muchosaños. Madrid 27 de mayo do 1913.
GIMENO
Sr. Comandant6.general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha ser
vido autorizar al primer teniente do Infantería deMarina D. Carlos del Corral y Albarracín, para
pasar en esta corte la revista administrativa cleipróximo mes de junio y á permanecer en la misma,hasta fin del indicado mes de junió.
Lo que de real orden digo.á V. E. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde á V., E. muchos
años. Madrid 27 de mayo de 1913.
GIMEN()
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Seiiores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha ser
vicio autorizar al primer teniente de Infantería de
Marina D. Enrique Ardoiz Carahallo, para pasar
en esta corte la revista administrativa del próximo
mes de juiiiú‘, cobrando sus haberes por la Habi
litación de esto Ministerio.
Lo que de real orderí digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años..—Madrid 27 de mayo de, 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que
en 16 del corriente elevó á este Ministerio, el Co
mandante general del .apostadero p Cádiz, pro
movida por ,el primer teniente de Infantería de
Marina D. Juan- Peral y Cencio, con destino en el
regimiento expedicionario, en solicitud de dos
meses-de-prórroga á la -licencia por enfermo que
se encuentra disfrutando, visto el certificado mé
dico que-so acompaña, y teniendo en cuenta lo dis
puesto en el artículo 16 del reglamento dé licen
cias de 15 do junio de ,1906, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder á este oficial un mes de
prórroga á la licencia que disfruta.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
•
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muellos años. Madrid 27 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de Larache.
Su Majestad el Rey (que Dios guarde) se he ser
vido disponer que el primer teniente de Infantería
de Marina,D. Manuel Muñoz López, pase la revista
administrativa del próximo mes de junio en Mur
cia, quedando autorizado para permanecer en di
cho punto hasta el día 15 del mismo mes de junio.•Lo que do real orden digo á V. S. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 27 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general de Larache
Señores
Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que promueve el
sargento de Infantería de Marina, con destino ea 11
rPgimiento expedicionario José Vázquez Cácv
solicitando se le conceda el ingreso en el priwr
período de reenganche, con arreglo á lo quo
pone el real decreto de Guerra de 26 de noviembre,
de 1903.
Teniendo en cuenta que por la Intendencia
floral, se,clejó sin_efecto en 9 de diciembre del 'ailo
último, La concesión de la gracia que el interesado
solicita, cuya concesión fué hecha por la superior
autoridad del apostadero de Cádiz. Teniendo en
cuenta también, lo dispuesto en las reales órdenes
de 5 de noviembre de 1894 y 16 de abril de 1895; y
vista la de 18 de diciembre de 1902(C. L. núm. 245),
por la que se declara no es necesario hacer exb,n
sivas á Infantería de Marina las disposiciones ((-)1
Ministerio cle la Guerra sobre reenganches, visto
lo que se determina/en la soberana disposión de 15
de junio scie 1912 (D. O. núm. 139) en la que se de
clara qué sargentos de los licenciados como cabos,
á consecuencia del real decreto de 16 de enero de
1903, tendrán derecho á ser clasificados con arre
glo al real decreto de 26 de noviembre de 1903, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los, in
formes emitidos por el Estado Mayor central é In
tendencia general- de esto Ministerio,‹ se ha servido
desestimar la petición del-. sargento José Vázqüez
Cáceres, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 27 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
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Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: Como ;'esollado del es
crito que eleva el Comandante Jefe del detall del
primer batallón del primer regimiento, en el que
se propone el cambio del armamento actual de los
cornetas é individuos del tren regimental, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de servicios de Infantería de Marina, so
ha servido disponer se haga extensiva al expresa
do Cupo la real orden de Guerra de 22 de marzo
de 1912 (C. L. núm 66), que dispone el cambio del
aímarnento de los cornetas é individuos del tren
regimontal, por la carabina Maüsser reglamentaria
y el machete modelo 1.881.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., se
adqus,Jran de los,parques de Artillería del Ejérci
to el número que sea necesario de carabinas y ma
chetes ira hacer la citada sustitución, por no ha
ber existencias de nos, en los parques de la Ar
mada.
De real or'den lo digo á V. E. para su conoci
inienio y efectos.—Dios "guarde á V. E. muchos
arios.-Madrid 27 de mayo de 1913.
GIMEN°
Señores.....
REAL ORDEN DE REFERENCIA
Circular.—Estado Mayor central del Ejército.
-Excmo. Sr.: En vista de lo prnpuesto por la Jun
ta facultativa de Infantería , interesando, entre
otros„extremos, que se cambie el armamento ac
tual .d•i los cornetas é individuos del tren' regimen
tal, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1» El armamento de los cornetas é individuos
del tr!_lu regimental en todas las unidades del Ejér
cito, será la carabina Maüsser reglamentaria, con
portatercerola de longitud suficiente para que pue
da llorarse el arma en banderola, como posición
norrn ti; disponiéndole además de tal modo, que
permita corgarla del hombro cuando convenga.
2." Dicho personal llevará también el machete
modelo 1.881, quo se irá entregando á los cuerpos
por les parques de Artillería á medida que haya
existeiwias de ellos, dotándoles provisionalmente
de cuchillo bayoneta, mientras no exista número
suficiente de machetes del indicado modelo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.— Dios gunrde á V. E.




Habiéndose padecido un error en la redacción
de la real orden de 20 de mayo actual, sobre habi
litación de maquinistas subalternos, inserta en el
DIARIO OFICIAL núm. 111, pág. 806, se entenderá
rectificada en la siguiente forma:
lEn la línea 5.« donde dice 19 de julio debe dedecir de abril); y en la relación, en vez de Alfre
do Gabundo Fernández, Marino Tiras Alonso é Isi
doro García Suances, 'debe decir -Alfredo Gabundi
Fernández, Marino Eiras Alonso é Isidoro García
Luaces».
Madrid 29 de mayo de 1913.
ElDirector del D'Amo OFICIAL,
Adolfo Gómez.
Circulares y dis °sido
JEFA1URA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del personal. del cuerpo de Sanidad de la _Armada
que se halla en la situación de exc2dencía forzosa y vo
luntaria.
EXCEDENTES FORZOSOS
,Subinspector de 2.1" clase.
D. Ramón Mille y Suárez.
Médicos mayores.
D. Guillermo Summers de la Cavada.
» Ramón Díaz Barea
» Ildefonso Sanz Domenech.
» Ricardo Varela y Varela.
» Juan Botas Alonso.
» Manuel Ballesteros Pardo.
Médicosprimerog
D. Luis Ubeda Cardona.
Nicolás Rubio Salcedo.







José Maisterra y Ventura.
Madrid 30 de mayo de 1913.
El Jefe de los servicios sanitarios,-
'arios Melcior.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MAMA
Pensiones
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas,
lo siguiente:
sEste Consejo Supremo, en virtud de las faeulL
tades que le confiere la ley de 13 de enero do 1904,
ha declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D.' Carmen Picallo Navarro y termina con
doña Rosa García Tornillero por hallarse com
prendidas en las leyes y reglamentos que respec
tivamente se indican. Los haberes pasivos de refe
rencia, se les satisfarán por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación, entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y las huérfanas no pierdan la
aptitud legal.,
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1913.
ElGeneral Secretario.
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes gene' iles de los
apostaderos de Ferrol y Cartagena.
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